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ertneC tsaE elddiM –  ﺔﯿﻔﯿﻛ  ةدﺎﻔﺘﺳﻻا  ﻦﻣ  ﻦﯿﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا  ﻲﻓ  لود  ﺲﻠﺠﻣ  نوﺎﻌﺘﻟا
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ﺮﻤﻋ  ﻲﻟﺪﯿﺒﻌﻟا  نوﺮﻣﺎﻛو  ازﺮﯿﻣ
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ضﺮﻓ  ﻊﺟاﺮﺗ  رﺎﻌﺳأ  ﻂﻔﻨﻟا  ﻰﻠﻋ  لوﺪﻟا  ﺔﯿﺠﯿﻠﺨﻟا  ﺔﻌﺟاﺮﻣ  ﺎﻫاؤر  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا –  وأ  ﺎﻬﻗﻼﻃإ  ﻲﻓ  ﺔﻟﺎﺣ  ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا –  ﺎﻤﻣ  ﻖﻠﺨﯾ  ًارود  ﺎﻤﺑر  ًﺎﻤﻬﻣ  .ﻦﯿﯾرﺎﺸﺘﺳﻼﻟ  ﺐﺴﺤﻓ  ﺔﺳارد ﻟـ
» ﻞﺑﻮﻠﺟ  شﺮﯿﺴﯾر « ، ﺖﻤﻧ  قﻮﺳ  تﺎﻣﺪﺨﻟا  ﺔﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا  ﻲﻓ  ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا  ﺔﺒﺴﻨﺑ 8.41 % ﻲﻓ  مﺎﻋ 5102 ، ذإ  ﻎﻠﺑ  ﺎﻬﻤﺠﺣ 52.1  رﺎﯿﻠﻣ  رﻻود ، ﺖﺤﺒﺻأو  قﻮﺴﻟا  ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا  ﻞﺜﻤﺗ
ًﺎﺒﯾﺮﻘﺗ  ﻒﺼﻧ  قﻮﺴﻟا  ﺔﻨﯿﺘﻤﻟا  ىﺪﻟ  لوﺪﻟا  ﺔﯿﺠﯿﻠﺨﻟا ، ﻲﺘﻟا  ﺖﻤﻧ  ﺔﺒﺴﻨﺑ 4.9 .% ﻒﯿﻛ  ﻦﻜﻤﯾ  لوﺪﻟ  ﺲﻠﺠﻣ  نوﺎﻌﺘﻟا  نأ  ﺪﯿﻔﺘﺴﺗ  ﻰﻟإ  ﺮﺜﻛأ  ﺪﺣ  ﻦﻣ  تﺎﻣﺪﺨﻟا  ﺔﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا  ﻲﺘﻟا
ﺎﻬﺿﺮﻌﯾ  ءاﺮﺒﺨﻟا ؟
كردأ  نﻮﺜﺣﺎﺒﻟا  ﻦﯾﺬﻟا  نﻮﺳرﺪﯾ  قﻮﺳ  تﺎﻣﺪﺨﻟا  ﺔﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا  ﻪﻧأ  ﻲﻓ  ﺐﻟﺎﻐﻟا ، ﻞﺜﻤﺘﯾ  رود  ﻦﯿﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا  ﻲﻓ  ﻢﻋد  رﺎﻜﻓﻷا  ﻲﺘﻟا  ﻞﺻﻮﺘﯾ  ﺎﻬﯿﻟإ  ءارﺪﻤﻟا  ًﺎﯾﻮﻀﻋ ، ًﻻﺪﺑ  ﻦﻋ  ﻢﯾﺪﻘﺗ
رﺎﻜﻓأ  ﺎﻫﺮﻜﺘﺒﯾ  .نﻮﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا  نﺈﻓ  ءاﺮﺟإ  تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا  ﻲﻓ  تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا  ةﺮﯿﺒﻜﻟا  ﺔﯿﻠﻤﻋ  ةﺪّﻘﻌﻣ ، ﺚﯿﺣ  ﺲﻜﻌﻨﺗ  تﺎﺣﻼﺻﻹا  ًﺎﯿﺑﺎﺠﯾإ  ﻰﻠﻋ  ﺾﻌﺑ  ﻦﯿﺒﺴﺘﻨﻤﻟا ، ًﺎﯿﺒﻠﺳو  ﻰﻠﻋ  ﻢﻫﺮﯿﻏ ، ﺎﻤﻣ
ﻊﻓﺪﯾ  ﻦﯾﺮﺳﺎﺨﻟا  ﺔﻣوﺎﻘﻤﻟ  .تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا
ﻊﻗﻮﺘﯾو  رﺎﺒﻛ  ءارﺪﻤﻟا  ﻞﺜﻣ  ةدر  ﻞﻌﻔﻟا  هﺬﻫ ؛ اﺬﻟو  نﻮﻨﯿﻌﺘﺴﯾ  ﻦﯿﯾرﺎﺸﺘﺳﻻﺎﺑ  ًﺎﻣﻮﻤﻋ  حﺮﻄﻟ   تﺎﺣﻼﺻﻹا  ﺎﻬﺴﻔﻧ ، ﻦﻜﻟو  ﺔﻔّﻠﻐﻣ  ةﺮﺒﺨﺑ  ﻦﻣ  جرﺎﺧ  ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ؛ ﺔﻠﯿﺳﻮﻛ  ﻞﯿﻜﺸﺘﻟ  ﻢﻋﺪﻟا
ﻲﻠﺧاﺪﻟا  مزﻼﻟا  ﻖﯿﺒﻄﺘﻟ  ﻚﻠﺗ  .تاﺮﯿﯿﻐﺘﻟا  اﺬﻫو  ﻮﻫ  ﺐﺒﺳ  صﺮﺣ  تﺎﻛﺮﺸﻟا  ﺔﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا  ﻰﻠﻋ  زاﺮﺑإ  تﻼﻫﺆﻤﻟا  ﺔﻌﻣﻼﻟا ، تادﺎﻬﺸﻛ  ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻤﻟا  ﻲﻓ  ةرادإ  لﺎﻤﻋﻷا )  ABM(
هارﻮﺘﻛﺪﻟاو  ﻦﻣ  ﻞﻀﻓأ  تﺎﻌﻣﺎﺠﻟا  ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ، ذإ  زﺰﻌﯾ  ﻚﻟذ  ﺔﯿﻗاﺪﺼﻣ  تﺎﯿﺻﻮﺗ  ﻦﯿﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا ، ﺎﻤﻛ  ﻪﻧأ  ﻦﺌﻤﻄﯾ  رﺎﺒﻛ  ﻦﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا  ﺎﻤﻨﯿﺣ  نﻮﺜﺤﺒﯾ  ﻦﻋ  ﻞﺋﺎﺳو  ةرادﻹ  .ﺮﻃﺎﺨﻤﻟا
ﺖﺴﯿﻟو  هﺬﻫ  تﺎﻣﺪﺨﻟا  ﺔﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا  ﻲﻫ  ﺎﻣ  ﻪﺟﺎﺘﺤﺗ  لود  ﺲﻠﺠﻣ  نوﺎﻌﺘﻟا  ﻲﻓ  ﺖﻗﻮﻟا  .ﻦﻫاﺮﻟا  ﻲﻔﻓ  ﺖﻗو  ﺪﻗﺎﻌﺘﻟا  ﻊﻣ  تﺎﻛﺮﺸﻟا  ﺔﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا  ىﺮﺒﻜﻟا ، ﻲﻐﺒﻨﯾ  ﻰﻠﻋ  لوﺪﻟا  ﺔﯿﺠﯿﻠﺨﻟا
نأ  ﺢﺿﻮﺗ  ﺎﻬﻧأ  ﺔﺟﺎﺤﺑ  ﻰﻟإ  تﺎﺣﺮﺘﻘﻣ  ًﻼﻌﻓ  ةﺪﯾﺪﺟ ، ﻢﻋدو  ﻲﻓ  ﻖﯿﺒﻄﺗ  ﻚﻠﺗ  تﺎﺣﺮﺘﻘﻤﻟا ؛ نﻷ  لوﺪﻟا  ﺔﯿﺠﯿﻠﺨﻟا  ﻪﺟاﻮﺗ  تﺎﯾﺪﺤﺗ  ًﻼﻌﻓ  .ةﺪﯾﺪﺟ  ﺰﯿﻤﺘﯿﻓ  ﻢﻈﻌﻣ  ﻦﯿﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا  ْﻲﺗرﺪﻘﺑ
ﺮﯾﺮﺒﺗ  عوﺮﺸﻣ  بﻮﻏﺮﻣ  ﻪﯿﻓ ، حﺮﻃو  عوﺮﺸﻣ  ﺪﯾﺪﺟ ، ﻦﻜﻟو  ﺐﺟﻮﺘﯾ  ﻰﻠﻋ  ﻞﯿﻤﻌﻟا  نأ  ﺮﯿﺸﯾ  ﻰﻟإ  ﺔﻣﺪﺨﻟا  ﻲﺘﻟا  ﺐﺳﺎﻨﺗ  .ﻪﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣا
ﺖﺴﯿﻠﻓ  لود  ﺲﻠﺠﻣ  نوﺎﻌﺘﻟا  لوأ  لود  ﻪﺟاﻮﺗ  ًﺎﻌﺟاﺮﺗ  ًﺎﻣاﺪﺘﺴﻣ  ﻲﻓ  تاداﺮﯾﻹا  ﺔﯿﻨﺒﻤﻟا  ﻰﻠﻋ  دراﻮﻤﻟا  ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ؛ ﺎﻬﻨﻜﻟو  ﻒﺼﺘﺗ  قاﻮﺳﺄﺑ  ﻞﻤﻋ  ةﺰﯿﻤﻣ  ًاﺪﺟ ، ﺚﯿﺣ  ﻞﺜﻤﯾ  نوﺪﻓاﻮﻟا  ﺎﻣ
بﺮﻘﯾ  ﻦﻣ 58 % ﻦﻣ  ةﻮﻘﻟا  ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ، ﺎﻤﻣ  ﻖﻠﺨﯾ  ﺔﺟﺎﺣ  ﻒﯿﯿﻜﺘﻟ  ﺮﯾﻮﻄﺗو  لﻮﻠﺤﻟا  .ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا
ﻰﻠﻋو  ﻞﯿﺒﺳ  لﺎﺜﻤﻟا ، دﻮﺟو  داﺪﻋأ  ةﺮﯿﺒﻛ  ﻦﻣ  ﻦﯾﺪﻓاﻮﻟا  يوذ  تارﺎﻬﻤﻟا  ﺔﻌﯿﻓﺮﻟا  مّﺪﻘﯾ  ﺔﺻﺮﻓ  ةﺮﯿﺒﻛ  ﺮﯿﻏو  ﺔﯿﻌﯿﺒﻃ  ﻞﻘﻨﻟ  ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا  ﻞﻜﺸﺑ  .ﻞﺠﻌﺘﺴﻣ  حﺮﻄﯿﻓ  نﻮﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا  نﻮﻠﻣﺎﻌﻟا
ﻲﻓ  لود  ﺲﻠﺠﻣ  نوﺎﻌﺘﻟا  ًﺎﻣﻮﻤﻋ  ًارﺎﻜﻓأ  زﺰﻌﺗ  لﺎﻘﺘﻧا  ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا  ﻦﻣ  ﻦﯾﺪﻓاﻮﻟا  ﻰﻟإ  ﻦﯿﻨﻃاﻮﻤﻟا ، ﻦﻜﻟو  ﻞﺜﻣ  هﺬﻫ  ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا  ﻢﻟ  ﻖﻘﺤﺗ  ّﻻإ  تﺎﺣﺎﺠﻧ  .ةدوﺪﺤﻣ  ﻦﻣو  ﻦﯿﺑ  بﺎﺒﺳﻷا  ﺔﯾدﺆﻤﻟا
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ﻚﻟﺬﻟ : ﻒﺋﺎﻇﻮﻟا  ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا  ﺔﺤﯾﺮﻤﻟا  ﺔﻨﻣﻵا  ﻲﺘﻟا  ﻊﺘﻤﺘﯾ  ﺎﻬﺑ  ﺪﯾﺪﻌﻟا  ﻦﻣ  ﻦﯿﯿﺠﯿﻠﺨﻟا  ﻞّﻠﻘﺗ  ﻦﻣ  ﺰﻓاﻮﺣ  ﺮﯾﻮﻄﺗ  سأر  لﺎﻤﻟا  .يﺮﺸﺒﻟا  ﻦﻜﻟو  ﻲﻓ  ﻞﻇ  ﻊﺟاﺮﺗ  رﺎﻌﺳأ  ﻂﻔﻨﻟا ، صﺮﺤﺗ
تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا  ﺔﯿﺠﯿﻠﺨﻟا  ﻰﻠﻋ  ﺾﻔﺧ  ﻒﯿﻇﻮﺘﻟا  ﻲﻓ  عﺎﻄﻘﻟا  مﺎﻌﻟا ، ﺪﻗو  ﺮّﻓﻮﯾ  ﻚﻟذ  ﻦﯿﯾرﺎﺸﺘﺳﻼﻟ  ﺔﺌﯿﺑ  ﺮﺜﻛأ  ﻼﺒﻘﺗ  ﺔﻤﻈﻧﻷ  ﻞﻘﻧ  .ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا
ﻲﻓو  ﺖﻗﻮﻟا  ﻦﻫاﺮﻟا  ﻲﻓ  لود  ﺲﻠﺠﻣ  نوﺎﻌﺘﻟا ، مﱠﺪﻘﺗ  صﺮﻓ  ﺮﯿﻏ  ﺔﻗﻮﺒﺴﻣ  ﻦﯿﯾرﺎﺸﺘﺳﻼﻟ  ضاﺮﻌﺘﺳﻻ  ﻢﻬﺗارﺎﻬﻣ ، ذإ  صﺮﺤﯾ  ﻢﻟﺎﻌﻟا  ﻪﻠﻛ  ﻰﻠﻋ  ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ  ىؤﺮﻟا  ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا  ﺔﯿﺠﯿﻠﺨﻟا ،
ﻲﻓو  ﺔﻟﺎﺣ  ﺎﻬﺣﺎﺠﻧ ، ﻰﻘﻠﺘﺘﺳ  ﺔﻌﻤﺳ  ﻦﯿﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا ، ﻢﻬﺗﺎﻌﯿﺒﻣو  ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ، ﺔﻌﻓد  .ةﺮﯿﺒﻛ  اﺬﻟو  ﺰّﻛﺮﺗ  تﺎﻛﺮﺸﻟا  ﺔﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا  ًﺎﯿﻟﺎﺣ  ﻰﻠﻋ  قاﺮﺘﺧا  قاﻮﺳﻷا  ﺔﯿﺠﯿﻠﺨﻟا ، ﺎﻤﯿﺳﻻ  قﻮﺴﻟا
ﺔﯾدﻮﻌﺴﻟا ، ﺚﯿﺣ  ﻊﻗﻮﺘﺗ  تﺎﻛﺮﺸﻟا  نأ  تاﻮﻘﻟا  ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا  ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا  ﻪﺟاﻮﺘﺳ  ﺾﻌﺑ  تﺎﺑﻮﻌﺼﻟا  ﻲﻓ  ﺬﯿﻔﻨﺗ  ﻂﻄﺨﻟا  ﺔﺣﻮﻤﻄﻟا ، نإ  ﻢﻟ  اﻮﻠﺼﺤﯾ  ﻰﻠﻋ  ﻢﻋد  ﻦﯿﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا  .ءاﺮﺒﺨﻟا
ﻦﻜﻟو  ﻞﻫ  ﻲﻔﻜﯾ  ﻚﻟذ  نﺎﻤﻀﻟ  ةدﻮﺟ  تﺎﯿﺻﻮﺘﻟا  ةدراﻮﻟا ؟ ﻦﻤﻓ  ﻲﻘﻄﻨﻤﻟا  نأ  ﻢﺘﯾ  ﺾﯾﻮﻌﺗ  ﻦﯿﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا  ًﺎﯿﺋﺰﺟ  ًءﺎﻨﺑ  ﻰﻠﻋ  مﺎﻈﻧ  ﻂﺑﺮﯾ  ةﺄﻓﺎﻜﻤﻟا  ءادﻷﺎﺑ  ﺮﻫﺎﻈﻟا : ﻲﻓ  ﺔﻟﺎﺣ  ﻲﻨﺒﺗ
ءﻼﻤﻌﻟا  تﺎﺣاﺮﺘﻗا  ﻦﯿﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا ، زوﺮﺑو  ﺞﺋﺎﺘﻧ  ﺔﯿﺑﺎﺠﯾإ ، دادﺰﺘﻓ  ةﺄﻓﺎﻜﻣ  .يرﺎﺸﺘﺳﻻا
ﻦﻜﻟو  ﻖﯿﺒﻄﺗ  ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا  ﻲﻓ  تﺎﺌﯿﺑ  ﻞﻤﻌﻟا  يرﺎﺸﺘﺳﻻا  ﺮﻣأ  ﺪّﻘﻌﻣ ، ﻲﻔﻓ  ﺪﯾﺪﻌﻟا  ﻦﻣ  تﻻﺎﺤﻟا ، ﺐﻌﺼﯾ  ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا  ﻦﯿﺑ  تﺎﺣاﺮﺘﻗﻻا  ﺮﯿﻏ  ﺔﻟﺎّﻌﻔﻟا –  ﻲﺘﻟا  ﻞﻤﺤﺘﯾ  ﺎﻬﺘﯿﻟوﺆﺴﻣ  يرﺎﺸﺘﺳﻻا
 – مﺪﻋو  ﻲﻨﺒﺗ  تﺎﺣاﺮﺘﻗﻻا  ﺔﻟﺎّﻌﻔﻟا ، يﺬﻟا  ﺮَﺒﺘﻌﯾ  ﺄﻄﺧ  .ﻞﯿﻤﻌﻟا
ًﺎﻧﺎﯿﺣاو  دادﺰﯾ  ﻢﺠﺣ  هﺬﻫ  ﺔﻠﻜﺸﻤﻟا  ﺎﻤﻨﯿﺣ  ﺐﻠﻄﯾ  ﻞﯿﻤﻌﻟا  ﻦﻣ  يرﺎﺸﺘﺳﻻا  ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا  ﻰﻠﻋ  ﻞﯿﺻﺎﻔﺗ  ﺔﯿﺸﻣﺎﻫ ؛ ًﻻﺪﺑ  ﻦﻋ  تاﺮﻐﺜﻟا  ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا  ﻲﻓ  ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ؛ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ  ﻰﻟإ  مﺪﻋ  ﺪﯾوﺰﺗ
ﻦﯿﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا  تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟﺎﺑ  ﻲﺘﻟا  ﺎﻬﻧﻮﺟﺎﺘﺤﯾ  ﺔﻏﺎﯿﺼﻟ  لﻮﻠﺣ  .ﺔﻟﺎّﻌﻓ  ﺪﻗو  نﻮﻜﺗ  ﻞﺜﻣ  هﺬﻫ  ﻖﺋاﻮﻌﻟا  ﺮﯿﻏ  ةدﻮﺼﻘﻣ  ﻦﻣ  ﻞﺒﻗ  ﻞﯿﻤﻌﻟا ، ﺎﻤﻛ  ﺎﻬﻧأ  ﺪﻗ  ﺲﻜﻌﺗ  ًﺎﻧﺎﯿﺣأ  اﺪﻤﻌﺗ  ﻲﻓ  ﺰﯿﺠﻌﺘﻟا  ﻦﻣ
ﻞﺒﻗ  ﻲﺒﺴﺘﻨﻣ  ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا  ﻦﯾﺬﻟا  ﻢﻫدﺪﻬﺗ  تﺎﺣﻼﺻﻹا  .ﺔﺣوﺮﻄﻤﻟا
ﺮَﺒﺘﻌﺗو  ﺔﻬﺟاﻮﻣ  ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا  ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا  ﺔﻤﻈﻨﻤﻟ  ﻞﯿﻤﻌﻟا  ﺔﻠﻜﺸﻣ  ﺔﻌﺋﺎﺷ  ﺪﻨﻋ  ﻦﯿﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا  ﻦﯿﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ، ﻦﻜﻟو  ﻦﯿﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا  ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا  ﻲﻓ  لود  ﺲﻠﺠﻣ  نوﺎﻌﺘﻟا  نﻮﻬﺟاﻮﯾ  ﺎﯾﺪﺤﺗ  ًﺎﯿﻓﺎﺿإ ،
ﻞﺜﻤﺘﯾ  ﻲﻓ  ﻒﯿﯿﻜﺗ  تﺎﯿﺻﻮﺘﻟا ؛ ﻲﻜﻟ  مءاﻮﺘﺗ  ﻊﻣ  ﺔﻓﺎﻘﺛ  ﺔﺌﯿﺑو  ﻞﻤﻌﻟا  ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ، ﻲﺘﻟا  ﻞﻌﺠﺗ  ﺪﯾﺪﻌﻟا  ﻦﻣ  لﻮﻠﺤﻟا  ﺔﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا  ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا  ﺮﯿﻏ  ﺔﻟﺎﻌﻓ ، وأ  ﺎﻤﺑر  تاذ  ﺮﺛأ  ﻲﺴﻜﻋ ، ﺪﻨﻋ
ﺎﻬﻘﯿﺒﻄﺗ  ﻲﻓ  لوﺪﻟا  .ﺔﯿﺠﯿﻠﺨﻟا
ﻰﻠﻋو  ﻞﯿﺒﺳ  لﺎﺜﻤﻟا ، ﻢﺘﻬﯾ  نﻮﯿﺠﯿﻠﺨﻟا  ﻞﻜﺸﺑ  ﻲﺳﺎﺳأ  ﺔﻘﺜﻟﺎﺑ  ةﺮﻤﻀﻤﻟا  ﻲﻓ  تﺎﻗﻼﻌﻟا ، ﻲﺘﻟا  ﺮﻬﻈﺗ  ﺪﻌﺑ  ﻢﻠﻗﺄﺘﻟا  ﻊﻣ  ﻦﯾﺮﺧﻵا  ﻰﻠﻋ  ىﺪﻣ  .ﻦﻣﺰﻟا  ًةدﺎﻋو ، ﺊﻄﺨﯾ  نﻮﯾرﺎﺸﺘﺳﻻا
نﻮﯿﺑﺮﻐﻟا  ﻦﯿﺣ  رﺎﺒﺘﻋا  هﺬﻫ  ةﺮﻫﺎﻈﻟا  ﺔﯿﻠﻀﻓأ  ﺮﯿﻏ  ﺔﻟدﺎﻋ  برﺎﻗﻸﻟ )  msitopen .( ﻦﻜﻟو  ﻲﻫ  ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ  ًاﺮﻬﻈﻣ  ﺔﯿﻀﻘﻟ  ﻊﺳوأ ، ﻲﻫو  ﺔﻗﻼﻌﻟا  ةﺪﻘﻌﻤﻟا  ﻦﯿﺑ  ﺐﺴﻨﻟا  ﻲﻠﺒﻘﻟا ، ﻞﻤﻌﻟاو ،
ةﺎﯿﺤﻟاو  ﺔﯿﻣﻮﯿﻟا ؛ ذإ  مﻮﻘﺗ  ﺔﻜﺒﺷ  ءﺎﻗﺪﺻأ  فرﺎﻌﻣو  ﻲﺠﯿﻠﺨﻟا –  سﺎﺳﻷﺎﺑ –  ﻰﻠﻋ  ﻪﺘﻠﺋﺎﻋ  .ﺔﻌّﺳﻮﻤﻟا  ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ ، ﺎﻤﻨﯿﺣ  ﻲﺻﻮﯾ  ءاﺮﺒﺨﻟا  ﺐﻧﺎﺟﻷا  تﺎﯿﻟﺂﺑ  ﻒﯿﻇﻮﺗ  ﻞﻠﻘﺗ  ﻦﻣ  رود
تﺎﻗﻼﻌﻟا  ﺔﯿﺼﺨﺸﻟا  ﻦﯿﺑ  ﻲﺒﺴﺘﻨﻣ  ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا  مﺪﻘﺘﻤﻟاو  ﻞﻤﻌﻠﻟ ، ﺪﻗ  ﺐﺒﺴﺘﯾ  ﻚﻟذ –  نود  ﺪﺼﻗ –  ﻲﻓ  ﻊﺟاﺮﺗ  ﺔﯿﺟﺎﺘﻧإ  ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ؛ نﻷ  ﺔﻘﺜﻟا  ةﺮﻤﻀﻤﻟا  ﺎﻬﻟ  رود  يرﻮﺤﻣ  ﻲﻓ  ﺔﯿﻟﺎﻌﻓ
.تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا
ًاذإ  دﻮﻌﯿﺳ  ﺮﺒﻛأ  دودﺮﻣ  ﻦﯿﯾرﺎﺸﺘﺳﻼﻟ  ﺐﻧﺎﺟﻷا  ﻦﯾﺬﻟا  نﻮﻬﻘﻔﯾ  ﺔﯿﻔﯿﻛ  ﻒﯿﯿﻜﺗ  ئدﺎﺒﻣ  ﻞﻤﻌﻟا  ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا  ﻞﻀﻓﻷا )  secitcarp tseb lanoitidart ( ﻲﻜﻟ  مءاﻮﺘﺗ  ﻊﻣ  ﺔﺌﯿﺒﻟا  ةﺪﯾﺮﻔﻟا
ىﺪﻟ  لود  ﺲﻠﺠﻣ  نوﺎﻌﺘﻟا ، ﻦﯿﯾرﺎﺸﺘﺳﻼﻟو  ﻦﯾﺬﻟا  نﻮﻣﻮﻘﯾ  ﻚﻟﺬﺑ  ﺮﺒﻋ  ﻞﻋﺎﻔﺘﻟا  نوﺎﻌﺘﻟاو  ﻊﻣ  تاﺮﺒﺨﻟا  ةﺮﻓﻮﺘﻤﻟا  ًﺎﯿﻠﺤﻣ ، ًﺎﻓاﺮﺘﻋا  ﻢﻬﺘﺟﺎﺤﺑ  ﻚﻠﺘﻟ  تاﺮﺒﺨﻟا ، ًﺎﻋﻮﻀﺧو  ﻰﻟإ  ﺎﻣ  ﻪﻟﺎﻗ
ﺐﯾدﻷا  ﻲﻜﯾﺮﻣﻷا ، ﺖﺴﯿﻧرإ  يﻮﺠﻨﯿﻤﻫ “ : ﻦﺤﻧ  ﺎﻨﻠﻛ  نﻮﺑرﺪﺘﻣ  ﻲﻓ  ﺔﻓﺮﺣ  ﻦﻟ  ﺎﻬﻨﻘﺘﯾ  ﺪﺣأ  ًاﺪﺑأ .”
ﺮﻤﻋ  ﻲﻟﺪﯿﺒﻌﻟا )  @scimonoceramo ( ﺮﯾﺪﻣ  ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ  تﺎﺳارﺪﻟا  ﺔﯿﻟوﺪﻟا  ﻮﯿﺠﻟاو - ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ  ﻲﻓ  ﺰﻛﺮﻣ  ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا  تﺎﺳارﺪﻠﻟ  ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا  ﺔﯿﻟوﺪﻟاو  ﺔﻗﺎﻄﻟاو ، ذﺎﺘﺳأو  دﺎﺼﺘﻗا
كﺮﺘﺸﻣ  ﺐﺴﺘﻨﻣ  ﻲﻓ  ﺔﻌﻣﺎﺟ  جرﻮﺟ  نﻮﺴﯿﻣ ، ﺚﺣﺎﺑو  لوأ  ﺐﺴﺘﻨﻣ  ﻲﻓ  ﺰﻛﺮﻣ  .ﺲﺘﯿﻛﺮﻣ
نوﺮﻣﺎﻛ  ازﺮﯿﻣ )  @1azrimc ( يرﺎﺸﺘﺳا  ﻲﻓ  ﺐﺘﻜﻣ  ﺲﯿﺋر  ﺔﻌﻣﺎﺟ  ﻦﯾﺮﺤﺒﻟا ، ﻪﯾﺪﻟ  ةﺮﺒﺧ  ﺔﯿﻟود  ةﺮﯿﺒﻛ  ﻲﻓ  ةدﺎﯿﻗ  تﺎﺣﻼﺻإ  تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا  ﺔﻣﺎﻌﻟا  ﻲﻓ  ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا  ةﺪﺤﺘﻤﻟا  قﺮﺸﻟاو
ﻂﺳوﻷا ، ﻞﻤﺸﺗ  ﻪﺗﺮﺒﺧ  ﻞﻤﻌﻟا  ﻲﻓ  ةﺪﺣو  ءادﻷا  ﺲﯿﺋﺮﻟ  ءارزﻮﻟا  ﻲﻓ  ةﺮﺘﻔﻟا 7002-0102  ﺖﺤﺗ  ﻲﻧﻮﺗ  ﺮﯿﻠﺑ  نودرﻮﺟو  نواﺮﺑ ، ﺚﯿﺣ  ﺰﻛر  ﻰﻠﻋ  حﻼﺻإ  مﺎﻈﻧ  .ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا
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